




















15 ᖺᚋࡢ 2030 ᖺ࡟ࡣࠊ65 ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡣ 3,684 ୓ே࡛⥲ேཱྀࡢ 31.6%㸦2012 ᖺ⌧ᅾ࡛ࡣ 3,082
୓ே࡛ 24.1%㸧ࠊࡲࡓ 75 ṓ௨ୖࡢᚋᮇ㧗㱋⪅ࡣ 2,278 ୓ே࡛⥲ேཱྀࡢ 19.5%㸦2012 ᖺ⌧ᅾ࡛ࡣ 1,522
୓ே࡛ 11.9%㸧࡟࡞ࡿ࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᛴ㏿࡟㐍ࡴ㧗㱋໬ࡢ୰࡛ࡉࡽ࡟ࠊ75 ṓ௨ୖேཱྀࡢቑ
ຍࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢಖ೺࣭་⒪࣭⚟♴ࡢၥ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀࠊ௒
ᚋࡢ᪥ᮏࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࠕᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࡇࡢ㔜せㄢ㢟ࡢゎỴ
⟇࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋ࡚ࡁࡓࠋᅜࡢ㈈ᨻࡀཝࡋࡉࢆቑࡍ୰࡛ࠊ௒ᚋࡣࡇࡢ᪉ྥ࡟⾜࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡿࡀࠊຠ⋡㔜ど࡟࠾ࡕ࠸ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣ࢔ࡢ⪃࠼᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㸲㸬デ⒪ᡤࡢෆ⛉་ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙ࠿ࡽ 
 ௒ᚋࠊࡲࡍࡲࡍデ⒪ᡤ࡜⑓㝔࡜ࡢ㐃ᦠࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊデ⒪ᡤࡢᶵືຊࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀデ⒪ᡤ࡟໅ົࡍࡿ་ᖌࡢᙺ๭࡜⪃
࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡶࠊࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣ࢔ࡢ⪃࠼᪉ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
㸳. ᳃ᯘ⒪ἲࡢᑟධࢆ⪃࠼ࡿෆ⛉་ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙ࠿ࡽ 
᳃ᯘࡔࡅ࡛࡞ࡃ᳜≀㸦ᅬⱁࡶྵࡴ㸧ࠊ Ἠࠊᾏὒ࡞࡝ࡢ⮬↛⎔ቃ࡟ࡼࡿ⑌⑓ண㜵ࡢຠᯝࡢ࢚ࣅࢹ
ࣥࢫࡀᚎࠎ࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡣᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢ⮬↛⎔ቃࢆ⏕࠿ࡋ
ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬↛⎔ቃ࡟ᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿරᗜ┴ࠊᒸᒣ┴࡛ࡢ᳃ᯘ⒪ἲࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿ⮬↛⒪ἲࡢᑟධࡣࠊᕤኵḟ➨࡛ࡣ㞴ࡋࡃ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬↛⎔ቃࢆ኱ษ࡟ᢅ࠺⪃࠼᪉
ࡣࠊࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣ࢔࡟㏻ࡌࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣ࢔ࡶᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡶࠊከࡃࡢ✀㢮ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᖖ࡟㐍໬ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪂ࡋ࠸⪃࠼᪉࡟ࡼࡾ᪂ࡋ࠸᪉ἲࢆࡘࡃࡾࠊྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊಖ೺࣭་⒪࣭⚟♴࡟࠿࠿ࢃࡿࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡀ⮬ศࡢ㢌࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ␗
࡞ࡿ⪃࠼᪉࡜ฟ఍࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡣ
᪥ᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃㅖእᅜࡢேࠎ࡜ࡢ஺ὶࡶ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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